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Resumo  
De acordo com o regulamento (EU) Nº1169/2011 de 25 de outubro do Parlamento 
Europeu foram aprovadas novas regras de rotulagem dos alimentos, de modo a 
permitir aos consumidores uma escolha mais fácil do produto que pretendam 
adquirir (1). Um dos locais em que passou a ser obrigatória a apresentação da 
informação nutricional foi nos locais de venda/serviço de refeições e cafetaria, onde 
se incluem as cantinas de serviço de refeições aos profissionais de saúde.  
Deste modo, realizou-se um estudo em que se avaliou as tendências de consumo 
de 4 ementas instituídas no refeitório do CHVNGE – unidade I, sem e com a 
presença da informação nutricional junto ao prato e em que foram monitorizadas as 
escolhas destes naquele momento  e passadas 4 semanas era apresentada a 
mesma conjugação de pratos, mas desta vez apresentando a valorização 
nutricional de modo a compreender se a apresentação desta informação 
condicionaria as escolhas dos consumidores e se estes viam a apresentação da 
informação nutricional como um fator decisivo nas suas escolhas alimentares. 
Os resultados demonstraram que não houve uma variação significativa do consumo 
dos pratos com a disponibilização da informação nutricional. Apesar de 50,7% dos 
inquiridos considerar que a presença da informação nutricional condiciona as suas 
escolhas alimentares. 
 Aquando da realização do estudo compreendemos que a presença da informação 
nutricional não condiciona de forma estatisticamente significativa as escolhas dos 
consumidores, o que corrobora alguns estudos anteriormente efetuados. Foram 
ainda ponderadas várias hipóteses para os resultados obtidos, entre as quais as 
caraterísticas intrínsecas da população alvo de estudo, tais como: o stress ou a 
privação de sono a que os indivíduos estão sujeitos.  
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Abstract 
According to Regulation (EU) Nº. 1169/2011 of October 25 of the European 
Parliament new rules of food labeling have been adopted in order to allow 
consumers an easier choice of the product they wish to purchase (1). One of the 
places where the presentation of the nutritional information became mandatory was 
in the sale/service places of meals and cafeteria, which include the canteens serving 
meals to health professionals. 
Thus, a study was carried out in which the consumption trends of 4 menus set up in 
the CHVNG/E cafeteria - unit I, without and with the presence of the nutritional 
information on the plate were evaluated, and the choices of these were monitored 
at that time and after 4 weeks the same conjugation of dishes was presented, but 
this time presenting the nutritional value in order to understand if the presentation 
of this information would condition the consumers choices and if they saw the 
presentation of nutritional information as a decisive factor in their food choices. 
The results showed that there was no significant change in the consumption of the 
dishes with the availability of nutritional information. Although 50,7% of the 
respondents considered that the presence of nutritional information conditions their 
food choices. 
At the time of the study, we realized that the presence of nutritional information does 
not statistically affect the choices of the consumers, which corroborates some 
previous studies. Several hypotheses were also considered for the results obtained, 
among which the intrinsic characteristics of the target population, such as: stress or 
sleep deprivation to which individuals are subject. 
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Introdução  
Nos anos 70, face à autonomia política de Portugal na área da alimentação e por 
influência da Conferência Mundial de Alimentação de Roma (1974), surgiram os 
mais completos e autónomos planos estratégicos nesta área (2). No entanto, na 
década de 80 estes foram progressivamente enfraquecendo por influência da 
adesão do país à CEE e às políticas Europeias na área, nomeadamente a Política 
Agrícola Comum (PAC) (2, 3). Posteriormente, com as crises alimentares dos anos 
90, a possibilidade de se constituir uma política alimentar e nutricional foi colocada 
em segundo plano, passando a proteção do consumidor perante o risco hígio-
sanitário a ser prioritária(2) (4). 
No entanto, houve uma mudança de paradigma, e desde 2007 iniciou-se um novo 
período com uma atenção europeia crescente face às doenças crónicas, 
particularmente à obesidade, devido aos elevados custos para o tecido social e 
económico na Europa, uma vez que a prevenção destas doenças obriga também 
uma abordagem multissectorial e essencialmente política. Esta preocupação terá 
de novo efeitos em Portugal que culminarão com a criação do Programa Nacional 
de Promoção da Alimentação Saudável em 2012, a primeira tentativa formal de 
criar no terreno um plano de ação para a alimentação em Portugal(2). 
Apesar de todos os esforços realizados no sentido de melhorar os números da 
obesidade, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), em Portugal no 
ano de 2014, 52,8% da população residente com 18 ou mais anos apresentava um 
Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou superior a 25 kg/ m², o que corresponde a 
um parâmetro de excesso de peso ou obesidade(5, 6). 
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A correlação entre alimentação e saúde e a escolha de uma alimentação adequada 
às necessidades individuais são temas de interesse para o público em geral. O 
Livro Branco da Comissão, de 30 de maio de 2007, descreve que a rotulagem 
nutricional constitui um método importante de informação dos consumidores sobre 
a composição dos alimentos e de os ajudar a fazer escolhas informadas e a 13 de 
março de 2007, a Comunicação da Comissão emite um documento que sublinha 
que permitir aos consumidores fazer escolhas informadas é fundamental tanto para 
assegurar uma concorrência efetiva como para garantir o seu bem-estar(2, 7) A 
imposição da prestação obrigatória de informação sobre os géneros alimentícios 
deverá justificar-se principalmente pelo objetivo de permitir aos consumidores 
identificarem e utilizarem adequadamente os géneros alimentícios e fazerem 
escolhas adaptadas às suas necessidades alimentares (8). 
Um dos mais relevantes documentos que permite combater o excesso de peso e a 
obesidade é o regulamento (UE) N.º 1169/2011 do parlamento europeu e do 
conselho de 25 de outubro de 2011 que atualiza e reúne em apenas um documento 
a informação relativa à rotulagem dos géneros alimentícios e à rotulagem 
nutricional. Isto torna-a obrigatória em todos os estados-membros da União 
Europeia de acordo com as novas regras, a partir de dezembro de 2014 para os 
géneros alimentícios pré-embalados que já apresentavam a informação nutricional, 
e a partir de Dezembro de 2016, para aqueles que não forneciam qualquer 
informação nutricional (1).  
Desta forma, pretendemos avaliar se os esforços feitos no sentido de fornecer 
informação ao consumidor, com o intuito deste realizar uma escolha informada se 
formam relevantes. A pesquisa nesta área é escassa e há poucos estudos 
empíricos relacionados com a influência da valorização nutricional na escolha do 
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consumidor, no entanto, os que existem sugerem que os consumidores consideram 
a informação nutricional demasiado detalhada e confusa, ignorando-a na maioria 
das vezes (9, 10).   
Objetivos 
• Fornecer ao consumidor final uma base científica para poder fazer escolhas 
informadas entre os pratos disponíveis no refeitório dos profissionais do 
CHVNG/E – Unidade I(1); 
• Compreender se a presença da informação nutricional condiciona as 
escolhas dos consumidores do refeitório de profissionais do CHVNG/E – 
Unidade I. 
• Avaliar se os consumidores do refeitório de profissionais do CHVNG/E – 
Unidade I consideram que as suas escolhas alimentares são condicionadas 
pela presença da informação nutricional; 
• Avaliar se as respostas auto-reportadas pelos consumidores inquiridos 
correspondem às observadas no estudo realizado; 
Material (ou População) e Métodos 
O estudo realizado enquadra-se no grande grupo dos estudos experimentais, 
sendo mais concretamente designado como “community trial”, uma vez que se 
carateriza por avaliar se a presença da informação nutricional altera a possibilidade 
das escolhas alimentares dos consumidores(11, 12). Este estudo foi efetuado entre 
os dias 24 de abril e 15 de junho de 2017 no refeitório de profissionais do Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E) – Unidade I. 
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O refeitório oferece dois tipos de tabuleiros aos consumidores: o tabuleiro completo 
(constituído por pão, sopa, um de quatro pratos principais, sobremesa e salada) e 
o tabuleiro completo mini (que difere do tabuleiro completo apenas na quantidade 
do prato principal, contendo 75% da comida deste). Três dos pratos principais 
oferecidos são denominados de acordo com a sua componente proteica principal: 
carne, pescado e ovo-lacto-vegetariano, o outro, o hipolipídico é denominado de 
acordo com o seu método de confeção (que não permite a adição de gordura 
aquando da confeção).  
Ao longo das 8 semanas em que decorreu o estudo foram monitorizadas, no 
período de almoço, as doses de comida, em prato mini.  O estudo decorreu em 
duas fases durante as quais eram realizadas as contagens das doses dos 4 pratos 
principais imediatamente antes da confeção e após o fecho da linha. Numa primeira 
fase que decorreu de 24 de abril de 2017 a 19 de maio de 2017 eram monitorizadas 
as doses de comida fornecidas sem que os utentes tivessem acesso à informação 
nutricional dos mesmos e uma segunda fase de 22 de maio a 15 de junho de 2017 
em que os consumidores possuíam a informação nutricional de cada prato por 
dose. No final, foi averiguado se a presença da informação nutricional influenciou 
ou não as escolhas dos consumidores. 
A informação nutricional de todos os pratos fornecidos diariamente na refeição de 
almoço cumpria os requisitos da declaração obrigatória do regulamento em vigor, 
exceto a dose. De acordo com o regulamento (UE) nº 1169/2011 o valor nutricional 
deve-se referir à quantidade de 100 g ou 100 ml, contudo, para facilitar a leitura da 
informação, esta era diretamente apresentada aos consumidores por dose. Assim, 
a declaração nutricional dos pratos continha as seguintes informações: o valor 
energético (kJ e kcal); os lípidos e ácidos gordos saturados (g); os hidratos de 
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carbono e açúcares (g); as proteínas (g) e o sal (g) (1, 8). Todas estas informações 
foram extraídas por meio de um programa interno da empresa. Do ponto de vista 
técnico, a empresa assegura que a informação constante no referido programa é 
atualizada, e compreende a informação das fichas técnicas dos fornecedores e 
rotulagem do produto, bem como de dados provenientes de bibliografia técnica 
fidedigna, como a Tabela de Composição dos Alimentos, do Instituto Nacional de 
Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) (13), quando a informação nutricional é omissa. 
Toda a informação nutricional dos pratos encontra-se compilada. Um exemplo da 
forma como era apresentada a informação nutricional aos consumidores encontra-
se disponível no anexo A. 
Uma vez que o objetivo do estudo era comparar qual o impacto da presença da 
avaliação nutricional das escolhas dos consumidores, foi relevante que nas duas 
fases em que decorreu o estudo as ementas apresentadas fossem iguais, existindo 
as mesmas opções de pratos, com a mesma forma de confeção e nos mesmos dias 
da semana. 
 Esta contagem incidiu na refeição de almoço dos dias úteis da semana, uma vez 
que esta é a refeição com maior número de vendas (cerca de 350 refeições/dia). 
Foram excluídas as refeições fornecidas ao jantar e em dias de fim-de-semana, 
uma vez que a frequência de consumo é muito inferior à dos dias úteis e existe 
maior variabilidade do grupo-alvo. Nos feriados e/ou tolerância de ponto existe uma 
diminuição abrupta do número de refeições fornecidas. Visto que o estudo é 
baseado numa comparação, os dias de feriado e/ou tolerância de ponto, de 
qualquer uma das fases do estudo (com ou sem valorização nutricional), foram 
excluídos. Desta forma, foram considerados 30 dias de estudo.  
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Ao longo deste período foram ainda realizados dois inquéritos, um no final da 
primeira fase do estudo e outro no final da segunda fase. Estes inquéritos 
(disponíveis no anexo B) foram realizados aos consumidores do refeitório, são 
inquéritos de administração direta, e foram entregues aos consumidores na hora 
de pagamento da refeição. Os inquéritos continham 3 tipos de questões: 
sociodemográficas (de modo a caraterizar a população em estudo), sobre a 
satisfação do consumidor e sobre a valorização nutricional.  
Análise Estatística 
Os dados foram tratados utilizando o programa estatístico Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) ®, verão 24.0 para Windows, que permite editar e 
analisar os diferentes dados. 
Inicialmente foi realizada uma análise univariada de toda a amostra (dias em que 
foi não foi apresentada valorização nutricional e dias em que esta foi apresentada). 
Apresenta-se gráficos de extremos e quartis que contém informação relativamente 
ao máximo (dia onde houve maior solicitação do prato) e mínimo (dia onde houve 
menor solicitação do prato); simetria (dada pela divisão  do coeficiente de 
assimetria – skewness- pelo seu erro padrão, se o quociente for superior a 2 em 
valor absoluto é assimétrica, se o valor estiver compreendido entre -2 e 2 considera-
se simétrica); o valor médio (que pode ser dado pela média (se o gráfico for 
simétrico) ou pela mediana (se o gráfico for assimétrico); a dispersão (que pode ser 
dada pelo desvio padrão (se o gráfico for simétrico) ou pela amplitude interquartílica 
(se o gráfico for assimétrico)); a presença de outliers (valores anormalmente 
elevados ou anormalmente baixos de escolha dos pratos). 
Em segundo lugar realizou-se uma análise bivariada da amostra com o objetivo de 
medir a magnitude das diferenças, de modo a compreender se as diferenças 
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detetadas entre as escolhas dos pratos com e sem valorização nutricional são fruto 
do acaso ou efetivamente da valorização nutricional. Em todos os casos foi 
analisado o p e, caso este fosse tanto nos dias com valorização nutricional (CVN) 
como nos dias sem valorização nutricional (SVN) superior a p crítico (0,005), 
assumimos que a variável segue uma distribuição normal, caso contrário que a 
variável segue uma distribuição não normal. De acordo com a normalidade da 
variável aplicamos posteriormente um teste estatístico que pode ser paramétrico, o 
Teste t-student para duas amostras independentes (caso as variáveis sigam 
distribuição normal) ou um teste não paramétrico, Teste de Mann-Whitney (caso as 
variáveis sigam uma distribuição não normal). De acordo com o resultado do p 
detetamos se as amostras são dependentes ou independentes. 
Resultados 
Análise dos dados recolhidos relativos à escolha dos pratos: 
No caso dos pratos de carne, o máximo foi de 67, 12% e o mínimo de 14,77%. O 
gráfico apresenta-se simétrico (quociente tem um valor de -0.6) contendo uma 
média de 40,7% e a dispersão, é de 13,3%, não existindo a presença de outliers. 
No caso dos pratos de pescado, o máximo foi de 58,17% e o mínimo de 4,06%. O 
gráfico apresenta-se assimétrico (quociente tem um valor de 3,4) contendo uma 
mediana de 16,4% e a dispersão é de 18,1% e verifica-se a presença de 3 outliers. 
Nos pratos hipolipídico, o máximo foi de 50,42% e o mínimo de 2,24%. O gráfico 
apresenta-se assimétrico (quociente tem um valor de 2,2) contendo uma mediana 
de 18,3%, a dispersão é de 14,9% e verifica-se a presença de 2 outliers. 
Os pratos ovo-lacto-vegetarianos apresentam um máximo de 29,13% e um mínimo 
de 3,73%. O gráfico apresenta-se assimétrico (quociente com valor de 2,6) 
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contendo uma mediana de 10,5%, a dispersão é de 7,20% e verifica-se a presença 
de 2 outliers 
  
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1 – Gráfico de extremos e quartis dos 4 pratos fornecidos no refeitório de 
profissionais do CHVNG/E – Unidade I 
Assim, da análise univariada dos dados observamos que no total do decorrer do 
estudo (semanas com e sem valorização nutricional), o prato de carne foi o mais 
escolhido, não ultrapassando, no entanto, os 50%, seguido do prato hipolipídico, 
do pescado e por fim o prato ovo-lacto-vegetariano. 
Após análise bivariada das amostras verificamos que em todos os casos p ˃ p 
crítico, logo, que, a percentagem de escolha dos consumidores é independente da 
valorização nutricional. 
Tabela 1 – Análise bivariada dos dados dados recolhidos relativos à escolha 
dos pratos 
Realizou-se uma análise comparativa dos pratos das semanas com e sem 
valorização nutricional, de acordo com o seu valor energético total. Ou seja, nos 
Prato SVN p CVN p Normalidade Teste estatístico p do teste 
estatístico 
Carne 42,7% 0,372 38,8% 0,912 Normal t-student 0,398 
Pescado 16,4% 0,03 15,3% 0,026 Não Normal Mann-whitney 1,000 
Hipoliídico 18,2% 0,850 18,3% 0,106 Normal t-student 0,370 
Ovo-lacto-vegetariano 9,83% 0,008 11,6% 0,144 Não Normal Mann-whitney 0,719 
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gráficos abaixo encontra-se ilustrada a escolha dos consumidores, em 
percentagem, pelos pratos com maior e menor VET. Deste modo, verificamos que 
na semana em que a valorização nutricional esteve presente a percentagem de 
escolha dos pratos com menor VET foi maior, em todos os pratos. Apesar disto, a 
associação não é significativa, uma vez que se verificou que ambas as amostras 
seguiam uma distribuição não normal e aquando da realização do teste não 
paramétrico p (0,067) ˃ p crítico. 
 
 
 
 
Gráfico 3 – Contributo dos pratos com o VET mais baixo para as escolhas dos 
consumidores 
Análise dos dados relativa ao inquérito aplicado: 
Foram primeiramente analisados os inquéritos de forma univariada, 
possuindo um total de 211 respostas numa população de 360 consumidores, 
refletindo-se numa taxa de resposta de 58,6%.  
0
2
4
Semana sem valorização Nutricional Semana com valorização nutricional
0
2
4
Semana sem valorização Nutricional Semana com valorização nutricional
Gráfico 2 – Contributo dos pratos com o VET mais elevado para as escolhas 
dos consumidores 
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Da análise univariada do inquérito é possível afirmar que o mesmo foi 
maioritariamente respondido por elementos do género feminino (66,7% face aos 
33,3% do género masculino), que mais de metade dos inquiridos se encontra entre 
os 26 e os 39 anos e que a profissão predominante é médico (com 42,7% seguido 
de enfermeiro com 25,4%). 
 
Tabela 3 – Distribuição dos inquiridos por profissão 
 
Profissão Frequência Percentagem (%) 
Administrativo 8 3,8 
Ass. Operacional 20 9,4 
Enfermeiro 54 25,4 
Técnico de diag. Terapêutico 15 7,0 
Técnico superior de saúde 16 7,5 
Médico 91 42,7 
Outro 9 4,2 
Total 213 100 
Posteriormente analisou-se as respostas às questões relativas à satisfação com o 
serviço do refeitório através da variável “score satisf” %, que é traduzida pela 
equação: 
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓−13
𝐴𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 (52−13)
  e verificou-se que os consumidores apresentavam uma 
taxa de satisfação média de 61,22% com um desvio padrão de +/- 12,2%. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4: Satisfação média dos inquiridos em cada uma das questões 
   
Faixa etária Frequência Percentagem (%) 
Inferior a 25 12 5,6 
De 26 a 39 108 50,7 
De 40 a 49 40 18,8 
Igual ou superior a 50 41 19,2 
NS/NR 12 5,6 
Total 213 100,0 
Tabela 2 – Distribuição dos inquiridos por faixa etária       
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Relativamente à questão “a presença da informação nutricional influencia as 
minhas escolhas alimentares”, verificamos que 50,7% dos consumidores acha que 
sim (responde concordo ou concordo muito) e 46,4% acha que não (responde 
discordo ou discordo muito). 
Por último, realizou-se a análise bivariada dos dados do inquérito em que foi 
verificado que os homens apresentam uma satisfação geral de 62,4% e as 
mulheres uma satisfação geral de 60,6%. Para averiguar se o género, a faixa etária 
e a profissão influenciavam a resposta à questão “a presença da informação 
nutricional influencia as minhas escolhas alimentares” foi realizado o Teste do Qui², 
uma vez que se trata de duas variáveis qualitativas. Os valores de p foram de 0,665 
e de 0,131 respetivamente, ou seja, superior ao valor de p crítico, concluindo assim 
que as variáveis são independentes, o que significa que o género e a faixa etária 
não têm influência na resposta à questão. Relativamente à influência da profissão 
esta foi impossível de averiguar, uma vez que existiam dados de um número muito 
superior de médicos face ás restantes profissões. 
 
Discussão e Conclusão 
Após os resultados obtidos concluímos que existe uma enorme falta de relevância 
atribuída à informação nutricional presente nos rótulos dos alimentos e pratos, por 
parte destes profissionais de saúde. A bibliografia nesta área é muito escassa, no 
entanto, esta sugere que consumidores que no seu dia-a-dia dão mais importância 
aos rótulos, são aqueles que na altura de escolher consumir refeições fora de casa 
optam pelos itens menos calóricos, independentemente da presença da informação 
nutricional desses itens (14).  Alguns estudos sugerem ainda que o facto de a 
informação nutricional se encontrar presente pode encorajar os consumidores a 
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optar pelos pratos menos calóricos (15) , outros que a informação nutricional apenas 
afeta grupos com caraterísticas sociodemográficas específicas (16) ou então que 
não apresenta qualquer efeito nas escolhas dos consumidores (17). 
Com o estudo realizado apenas conseguimos concluir que nos consumidores que 
frequentam o refeitório de profissionais do CHVNG/E – Unidade I a presença da 
informação nutricional não teve impacto nas suas escolhas alimentares. É ainda 
viável concluir que a presença da informação nutricional apenas influencia as 
escolhas de aproximadamente metade dos consumidores e que esta não está 
relacionada com o género ou idade dos mesmos. 
Existem várias justificações plausíveis para os resultados obtidos, e devemos tomar 
em consideração os determinantes das escolhas alimentares, que incluem, fatores 
biológicos, socioeconómicos e sociais (18, 19).  As características sensoriais dos 
alimentos, especialmente o sabor, são apontadas como um dos principais fatores 
determinantes do consumo alimentar, sendo considerado o sabor e as outras 
propriedades sensoriais os principais fatores preditores da escolha humana, sendo 
essas as caraterísticas dominantes na escolha alimentar (20, 21).  Estudos sobre os 
fatores socioeconómicos indicam que a escolaridade influencia a escolha dos 
alimentos, pois está relacionada com o maior acesso à informação, assim como o 
rendimento, possibilitando escolhas variadas e mais saudáveis, ou seja, quanto 
maior a escolaridade, maior acesso a informações, inclusive nutricionais, refletindo 
em alimentação de melhor qualidade (18). A escolaridade do indivíduo também está 
relacionada com conhecimento nutricional, o que proporciona melhores escolhas 
e, consequentemente, melhor consumo (18).  Os fatores sociais, tais como o meio 
onde os indivíduos estão inseridos, indivíduos expostos a menor stress, com mais 
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tempo disponível para realizar as refeições e que as façam na companhia de 
colegas próximos melhoram consideravelmente o ambiente alimentar (19, 22).  
Tendo em conta os fatores anteriormente descritos, podemos compreender que o 
facto de se tratar de um ambiente socioeconomicamente favorável poderia levar a 
uma maior atenção relativa à informação nutricional, no entanto, os fatores sociais 
parecem sobrepor-se a estes, tratando-se de profissionais de saúde, muitos deles 
estão sujeitos a elevados níveis de stress, o que leva a um consumo aumentado 
de alimentos com alto valor energético (23, 24). A maioria dos consumidores dispõe 
de pouco tempo para realizar a refeição, acresce que a elevada afluência de 
consumidores neste refeitório se reflete num tempo de espera significativo, o que 
por si só pode condicionar as escolhas dos pratos. Estes fatores podem resultar em 
escolhas alimentares mais intuitivas com pouca valorização da composição 
nutricional, apenas seguindo os gostos pessoais (que normalmente se refletem em 
piores escolhas alimentares) (25).  
Outra justificação para os resultados pode relacionar-se com a privação de sono 
por parte destes profissionais. Diversos estudos sugerem que os profissionais de 
saúde, nomeadamente, os médicos, sofrem de privação de sono uma vez que 
muitos deles trabalham por turnos e de noite (26-28) . A bibliografia evidencia que a 
privação de sono está relacionada com a ingestão de alimentos de alto valor 
energético devido a mecanismos cerebrais(29, 30). 
Relativamente aos inquéritos realizados, após análise do inquérito 1 podemos 
afirmar que os dados sociodemográficos, ou seja, o género, a idade e a faixa etária 
não tem relevância na resposta à questão “a presença da informação nutricional 
influencia as minhas escolhas alimentares”.  
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O facto do inquérito 2 não reunir as condições necessárias para a sua análise(uma 
vez que para atingir um nível de confiança de 95% precisaríamos de 181 respostas 
e apenas obtivemos 131)  apresenta uma limitação ao trabalho realizado, uma vez 
que este possuía questões relativas à ordem de importância dada pelo consumidor 
aos diferentes macronutrientes e aos fatores que tinham maior relevância nas suas 
escolhas alimentares. Outra grande limitação do estudo é o facto de não 
conseguirmos assegurar que nos dias em que foi apresentada a valorização 
nutricional dos pratos, os consumidores do refeitório de profissionais do CHVNG/E 
– Unidade I eram os mesmos dos dias em que não existia a informação disponível. 
Além desta considero que seria relevante aquando da realização do inquérito incluir 
uma questão sobre o estado nutricional dos inquiridos, nomeadamente o seu Índice 
de massa corporal (IMC), uma vez que existem dúvidas sobre a sua relação com a 
escolha alimentar (31, 32), de modo a compreender se este influencia as respostas 
dos consumidores, entre as quais, a importância que dão ás questões nutricionais.  
Considero que um segundo estudo seguindo o mesmo desenho deveria ser 
realizado durante um período de tempo mais alargado, uma vez que os resultados 
demonstram que houve um ligeiro impacto da valorização nutricional das escolhas 
dos consumidores, mas somente relativos aos pratos de carne e hipolipídico. No 
entanto não o suficiente para estes serem estatisticamente relevantes. Poderia ser 
pertinente a realização de outro estudo semelhante ao efetuado, mas com um 
grupo-alvo diferente, eventualmente com o mesmo nível socioeconómico, mas 
sujeita a menos stress e a uma menor privação de sono. Deste modo poderíamos 
eliminar os impactos destes determinantes que se associam a um aumento da 
ingestão de alimentos de elevado valor energético.  
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Uma alternativa de estudo apresentada em bibliografia, sugere a realização de um 
trabalho semelhante, em que a informação nutricional é apresentada na forma de 
tabela de equivalente de exercício físico (a duração do que é necessário caminhar 
para consumir igual número de quilocalorias constantes no produto) (33). No referido 
trabalho concluíram que uma forma mais eficiente de alertar o consumidor para a 
informação nutricional dos pratos pode ser a sua apresentação sob a forma de 
tabela de exercício físico em vez de na forma de tabela com a informação nutricional 
presente (33). Este estudo sugere que quando a informação é apresentada na forma 
de tabela de exercício físico tem um maior impacto nas escolhas dos 
consumidores(33). 
A apresentação da informação nutricional sob a forma de semáforo nutricional 
poderia também ser vantajosa, face à apresentação em tabela, visto que alguma 
bibliografia sugere que este pode simplificar a informação nutricional, facilitando 
assim a sua perceção, o que se reflete em escolhas alimentares com menores 
quantidades de açúcar e sal (34-36). 
Por fim, apesar dos resultados não serem reprodutíveis noutros grupos-alvo, o 
grupo estudado é dos que provavelmente tem maior literacia nutricional e 
consequentemente deveria estar mais alerta para estas questões. Uma vez que 
esta premissa não se verificou é legítimo concluir que outros grupos 
socioeconómicos estarão ainda mais fragilizados no que respeita ao 
comportamento alimentar. A realização deste estudo reforça a pertinência do 
nutricionista e do seu papel em educação alimentar e nutricional e da promoção de 
estratégias facilitadoras da interpretação do conteúdo nutricional dos alimentos. 
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Anexo A – Exemplo de apresentação da informação nutricional 
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Anexo B – Inquérito 1 realizado aos consumidores do refeitório de 
profissionais do CHVNG/E – Unidade I 
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Anexo C -  Inquérito 2 realizado aos consumidores do refeitório de 
profissionais do CHVNG/E – Unidade I 
